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1' Paling tidak terdapat minimal 3 (tiga) faktor yang menunjang keberhasilan kita dalam
memulai usaha. Ketiga factor tersebut adalah kecocokan, akses dan potensi
komersialisasinya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ketiga factor tersebut diatas.
2' Seringkali kita temui seseorang memulai bisnis dengan mencurahkan.konsentrasi pengh
pada produk yang akan dljual. Saat mereka merasa bahwa produknya akan laku keras
dipasar, maka segeralah mereka memulai usahanya. Namun kenyataannya, banyak
orang yang kecewa, karena setelah memulai usaha ternyata produknya tidak laku di
pasar. Jelaskan hal apakah yang salah dengan keadaan orang orang yang seperti
diceritakan diatas!
, .
3' Apa perbedaan inovatif dan kreatif? Menurut Anda, apa saja hambatan kreatifitas?
4. Produk kreatif apa yang Anda buat ? Jelaskan konsep produk yang Anda hasilkar/
buat? Darigrana ide produk muncul, hubungkan dengan fenomena bisnis sekarang ?
5. Apabila nremiliki kesempatan untuk membuka peluang usaha maka usaha apakah yang
ingin Anda dirikan? Sebutkan posisi atau iabatan yang penting yang dibutuhkan dalern
perusahaan yang akan Anda dirikan tersebut!
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